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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Sesungguhnya sedudah kesulitan akan ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 
kamu berharap (Alam Nasyrah: 6-8) 
 
     PERSEMBAHAN 
1. Allah  SWT dan Rasulnya 
2. Bapak ibu tercinta yang selalu 
memberi semangat dan doa yang 
tal pernah berhenti 
3. Keluarga dan teman- teman yang 
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Pembuangan limbah buah busuk cukup tinggi misalnya, pisang. 
Buah pisang yang mempunyai beberapa limbah seperti kulit pisang dan 
pisang yang sudah busuk. Limbah kulit pisang ini biasanya hanya dibuang 
dan tidak dimanfaatkan sehingga menjadi tidak berfungsi. Padahal limbah 
pisang bisa dijadikan olahan yang menghasilkan nilai ekonomis. 
Berdasarkan hal tersebut, diperlukan alternatif untuk memanfaatkan 
limbah buah tersebut sehingga dapat menekan limbah yang semakin 
banyak., salah satunya adalah pembuatan etanol.  Teknologi etanol dapat 
menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi limbah, dimana etanol 
merupakan sumber bahan bakar. Keunggulan menggunakan etanol ini 
adalah pembakaran etanol lebih bersih daripada bahan bakar fosil yang 
berari mengurangi emisi gas rumah kaca, dan bahan bakar etanol 
merupakan sumber energy terbarukan, yang berarti bahwa bahan bakar 
etanol tidak terbatas seperti bahan bakar fosil. 
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Disposal of rotten fruit waste is quite high, for example, bananas. Bananas 
that have some waste such as banana peels and rotten bananas. This banana peel 
waste is usually only thrown away and not utilized so that it does not work. 
Whereas banana waste can be used as a process that produces economic value. 
Based on this, an alternative is needed to utilize the fruit waste so that it can 
reduce the increasing amount of waste, one of which is the manufacture of 
ethanol. Ethanol technology can be an alternative to reduce waste, where ethanol 
is a fuel source. The advantage of using ethanol is that burning ethanol is cleaner 
than fossil fuels which means reducing greenhouse gas emissions, and ethanol 
fuel is a renewable energy source, which means that ethanol fuels are not limited 
to fossil fuels. 
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